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Moodle XML フォーマットから Excel フォーマット形式の変換 
 情報政策グループ 技術専門職員 畑  篤
１．はじめに  昨年，Excelシート上に一定の書式でテスト問題を記述し，Moodle 2の XMLフォーマットに一括変換するツールを開発したことを報告した。  このツールに， 新たにMoodle 2の XMLフォーマットから，Excelでの小テスト作成フォーマット形式に変換する機能を追加した。  ここでは，追加した機能の技術的なことについて紹介する。  
 ２．小テスト問題の XML データ取得  Moodle 2の小テスト問題文，解答，解答の選択肢，正誤等の別，配点，フィードバック等の情報を XML形式でエクスポートすることができる。図１にMoodle 2の小テスト解答結果を示す。 図２はMoodle 2の小テスト問題をMoodle 

















































図 1   Moodle小テスト問題解答例    （組み合わせ問題） 
図 2   Moodle小テスト問題の XML    （組み合わせ問題） 
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３．XML 要素の取り出し 
Moodle XML形式から Excel形式に変換するプログラムを開発した。 
Moodle XML形式からExcel形式の変換には，
DOM （Document Object Model）を利用し， 
XMLの各要素内容を取り出すこととした。  先ず，問題様式の取り出しについて，question 













  多肢選択問題と多肢選択問題（複数回答）の区別については， single 要素が「true」の場合は，多肢選択問題，「false」の場合は，多肢選択問題（複数回答）とした。  穴埋め問題の区別は，questiontext format="html"（問題）の要素内に記載されている，「1:SHORTANSWER:」，「1:MULTICHOICE:」，「1: NUMERICAL:」を基に「記述」，「多肢選択」，「数値」問題の判別を行った。  図 3 に穴埋め問題の解答例，図 4に，穴埋め問題の問題文 XML を示す。      























{1:SHORTANSWER:=白川郷#正解です} と富山県の{1:SHORTANSWER:= 五箇山#正解です}にある合掌造りの集落 郡で世界文化遺産となっている。</text> 
</questiontext> 
<answer fraction="0" format="html"> 
   <text>南アフリカ</text> 
      <feedback format="html"> 
        <text> 
Sは South Africaの頭文字です 
</text> 
      </feedback> 
</answer> 
<answer fraction="100" format="html"> 
   <text>サウジアラビア</text> 
      <feedback format="html"> 
        <text>正解です</text> 
      </feedback> 
</answer> 
図 6  多肢選択問題の解答例 
図 5   Moodle多肢選択問題の解答例 
図 4   Moodle多肢選択問題の解答例 
図 3   Moodle穴埋め(記述)問題の解答 
表 1 question typeとテスト問題形式 
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<!-- question: 1  --> 
  <question type="truefalse"> 
     <name> 
       <text>問題 01</text> 
     </name>       中略 
  </question> 
 
<!-- question: 2  --> 
  <question type="multichoice"> 
     <name> 
       <text>問題 02</text> 
     </name>       中略 
  </question> 
 
<!-- question: 3  --> 
  <question type="truefalse"> 
     <name> 
       <text>問題 03</text> 




   <text> 
        <![CDATA[<p> 
<img src="@@PLUGINFILE 
@@/salicylic_acid.png"  
alt= "salicylic_acid" /></p> 
]]> 
   </text> 

















alt= "methyl_salicylate" /></p>]]> 
</text> 
<file encoding="base64" name= 
"methyl_salicylate.png">
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAFoAAA








図 10   サンプル XML ファイルの分割例 図 8   デコード後の画像ファイル 
図 9  指定ノード要素の取り出し 
図 7  画像データ（Base64）を含む XML 
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図 11  XMLから Excelフォーマット変換画面 
図 12   XML変換により作成されたファイル 
図 13  作成された Excelファイルの内容 
 With セル.Validation 
      Delete() 
      Add(Type:=Microsoft.Office.Interop. 
Excel.XlDVType.xlValidateList, 
AlertStyle:=Microsoft.Office.Interop. 
Excel.XlDVAlertStyle.xlValidAlertStop,  
Operator:= Microsoft.Office.Interop.Excel.
XlFormatConditionOperator. 
xlBetween, Formula1:= 
（プルダウンメニュー) 
End With 
